

























































                                                             
	
	
	
	
は
じ
め
に 
 	
䣓
許
䣔
の
用
法
を
検
討
す
る
所
に
䣍䣕
旧
唐
書
䣖
に
お
い
て
䣓
許
尚
公
主
䣔
の
用
例
に
気
づ
い
た
䣎
こ
の
例
は
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
こ
と
を
許
可
䥹
承
諾
䥺
す
る
䣔
の
意
で
あ
る
䣎䣓
許
䣔
は
䣓
許
可
す
る
䣎
承
諾
す
る
䣎䣔
の
意
と
し
て
使
わ
れ
䣍䣓
尚
䣔
は
䣓
娶
る
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
此
処
の
䣓
尚
䣔
は
単
な
る
䣓
娶
る
䣔
の
意
だ
け
で
な
く
䣍
目
上
の
人
䥹
公
主
䥺
に
対
し
て
の
敬
意
も
入
䣬
て
い
る
と
思
わ
れ
䣍䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
と
い
う
特
殊
な
用
法
で
あ
る
䣎
䣕
前
漢
・
王
吉
傳
䣖
䥹
１
䥺
に
䣓
娶
天
子
女
曰
尚
公
主
䥻
娶
諸
侯
女
曰
承
翁
主
䥻
尚
承
皆
卑
下
之
名
䣎
一
曰
配
也
䣎䥹
天
子
の
娘
を
娶
る
の
は
公
主
を
尚
す
る
と
曰
い
䣍
諸
侯
の
娘
を
娶
る
の
は
翁
主
を
承
す
る
と
曰
い
䣍
尚
と
承
と
も
䥹
自
分
の
䥺
地
位
が
䥹
公
主
・
翁
主
よ
り
䥺
低
い
こ
と
を
言
い
表
す
䣎
ま
た
配
と
曰
う
䣎
䥺
䣔
の
解
釈
が
あ
る
䣎
具
体
的
に
検
索
を
掛
け
て
み
る
と
䣍䣕
旧
唐
書
䣖
に
於
け
る
䣓
尚
䣔
は
全
4892
例
䥹
２
䥺
が
あ
る
䣎
其
の
内
に
敬
意
を
込
め
る
䣓
天
子
或
は
皇
族
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
の
例
は
96
例
で
あ
る
䣎
膨
大
の
用
例
数
の
中
に
䣍
こ
の
用
法
の
例
は
２
パ
䤀
セ
ン
ト
弱
を
占
め
る
䣎
此
の
用
法
の
使
用
寡
少
に
関
し
て
は
身
分
・
敬
意
と
関
わ
䣬
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
䣕
旧
唐
書
䣖
が
中
国
の
正
史
と
位
置
づ
け
ら
れ
䣍
同
じ
く
日
本
の
正
史
或
は
国
史
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
六
国
史
に
於
い
て䣓
尚
䣔は䣓
天
子
或
は
皇
族
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
が
あ
る
か
ど
う
か
䣍
及
び
䣓
尚
䣔
の
他
の
用
法
に
関
し
て
も
検
討
す
る
䣎 
 	
	
一
䣍䣕
日
本
書
紀
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
 	
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
34
例
が
あ
る
䣎
用
法
に
よ
䣬
て
分
類
す
る
と
䣍
名
詞
１
例
䣍
形
容
詞
４
例
䣍
副
詞
28
例
と
連
語
１
例
に
な
る
䣎
以
下
に
は
具
体
的
な
用
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
行
く
䣎 
●
名
詞
䥹
人
名
䥺䥹
１
例
䥺	
１
䣍
吉
大
尚
䣏
解
薬
䣐	
	
此
処
の
䣓
吉
大
尚
䣔
は
䣓
百
済
の
亡
命
貴
族
䣎䣓
吉
䣔
は
姓
䣍䣓
大
尚
䣔
は
名
䣎
䢧
大
尚
は
文
化
人
と
し
て
も
著
名
䣍
学
士
と
し
て
大
友
皇
子
の
賓
客
と
な
る
䥹
懐
風
藻
䥺䣎䣔䥹
小
学
館
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集	
日
本
書
紀
䣖䥺
で
あ
る
䣎
人
名
に
用
い
ら
れ
る
用
法
は
此
処
で
は
孤
例
で
あ
る
が
䣍
中
国
側
の
䣕
旧
唐
書
䣖
に
も
多
く
用
い
ら
れ
る
䣎 
●
形
容
詞
䥹
久
し
い
䥺䥹
４
例
䥺	
２
䣍
由
来
尚
矣
䥹
由
来
が
古
く
か
ら
久
し
い
䣎䥺	
３
䣍
其
来
尚
矣
䥹
田
部
を
設
置
し
て
か
ら
久
し
い
䣎䥺	
	
此
の
二
例
は
物
事
が
昔
か
ら
続
い
て
い
る
さ
ま
を
述
べ
て
䣍䣓
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
䣔
の
用
法
で
あ
る
䣎
用
例
数
は
少
な
い
が
䣍
日
中
古
典
語
資
料
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
用
法
で
あ
る
䣎 
●
副
詞
䥹
な
お
䥺䥹
28
例
䥺 
４
䣍
天
皇
尚
誅
之
䥹
天
皇
は
ま
た
之
を
誅
殺
し
た
䣎䥺	
	
此
の
例
は
大
泊
瀬
天
皇
が
市
辺
押
磐
皇
子
を
射
殺
し
た
上
で
䣍
ま
た
皇
子
の
遺
体
を
抱
い
て
大
声
で
名
を
呼
び
䣍
遺
骸
の
頭
と
脚
と
の
間
に
行
䣬
た
り
来
た
り
し
て
い
る
帳
内
の
佐
伯
部
売
輪
を
誅
殺
し
た
と
い
う
描
写
で
あ
る
䣎
䥹
小
学
館
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集	
日
本
書
紀
䣖
を
参
考
䣎
䥺
此
の
例
に
あ
る
䣓
尚
䣔
は
累
加
の
意
を
表
す
副
詞
の
䣓
ま
た
䣍
さ
ら
に
䣔
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
䣎
た
だ
䣍
䣕
爾
雅
註
䣖
に
䣓
邢
昺
曰
䥽
尚
䥻
謂
心
所
希
望
也
䥹
邢
昺
に
曰
く
䣍
尚
は
心
か
ら
希
望
す
る
と
謂
う
䣎
䥺
䣔
と
の
説
が
有
る
た
め
䣍
此
の
例
は
䣓
天
皇
は
之
䥹
佐
伯
部
売
輪
䥺
を
誅
殺
し
た
い
䣎
䣔
と
解
釈
し
て
も
通
じ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
さ
す
れ
ば
䣍
此
の
例
は
動
詞
䣓
望
む
䣎
願
う
䣎
䣔
の
用
法
と
な
る
䣎
個
人
の
考
え
で
あ
る
た
め
䣍
立
脚
出
来
る
証
拠
の
提
出
が
必
要
と
な
る
䣎
そ
し
て
䣍
後
文
を
見
る
と
䣍
結
局
帳
内
の
佐
伯
部
売
輪
を
殺
し
た
こ
と
よ
り
䣍
こ
こ
で
は
副
詞
に
分
類
に
し
た
方
が
一
層
適
切
で
あ
ろ
う
䣎	
５
䣍
此
児
年
満
三
歳
䣍
脚
尚
不
立	
䥹
此
の
蛭
児
は
三
歳
に
な
䣬
て
も
䣍
脚
が
ま
だ
立
た
な
い
䣎䥺	
	
此
処
の
䣓
尚
䣔
は
蛭
児
が
満
三
歳
に
な
䣬
た
が
䣍
今
も
ま
だ
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
䣍
以
前	
か
ら
の
状
況
が
続
い
て
い
る
意
を
表
す
副
詞
の䣓
な
お
䣍ま
だ
䣔の
用
法
で
あ
る
䣎	
６
䣍
猶
尚
若
茲
䣍
必
蒙
上
天
擁
護
之
福
䥹
な
お
そ
う
す
れ
ば
䣍
必
ず
上
天
の
擁
護
の
福
を
蒙
る
䣎䥺	
	
原
文
で
は
天
皇
が
百
済
・
加
羅
・
安
羅
の
援
軍
要
請
に
関
し
て
䣍䣓
ま
た
䣍
任
那
と
共
に
心
を
合
せ
力
を
結
集
せ
よ
䣎
そ
う
す
れ
ば
䣍
天
の
擁
護
で
幸
運
が
も
た
ら
さ
れ
䣍
ま
た
畏
き
天
皇
の
霊
威
に
よ
る
ご
加
護
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎䣔䥹
小
学
館
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集	
日
本
書
紀
䣖
䥺
と
詔
し
た
䣎
此
の
例
で
は
䣓
猶
䣔
と
䣓
尚
䣔
と
も
に
䣓
な
お
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
単
字
よ
り
二
文
字
連
語
と
し
て
使
わ
れ
る
後
文
と
呼
応
し
て
強
調
す
る
役
割
も
あ
る
䣎䣓
猶
䣔
と
䣓
尚
䣔
と
連
用
す
る
用
例
は
此
の
一
例
し
か
な
い
䣎
中
国
側
の
䣕
旧
唐
書
䣖
に
此
の
連
語
は
７
例
あ
る
䣎	
●
連
語
䥹
１
例
䥺 
７
䣍
而
志
尚
沈
毅
䥹
而
し
て
䥹
神
渟
名
川
耳
天
皇
の
䥺
志
尚
は
沈
着
剛
毅
で
あ
る
䣎䥺 
	
原
文
で
は
神
渟
名
川
耳
天
皇
に
関
し
て
は
䣓
天
皇
は
ご
様
子
が
人
に
秀
で
抜
き
ん
で
い
て
䣍
幼
少
の
頃
か
ら
抜
群
に
雄
々
し
い
気
性
で
あ
䣬
て
䣍
壮
年
に
及
ん
で
は
お
姿
も
大
き
く
立
派
で
䣍
武
芸
も
人
よ
り
す
ぐ
れ
䣍
お
志
は
沈
着
剛
毅
で
あ
ら
れ
た
䣎䣔䥹
小
学
館
䣕
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集	
日
本
書
紀
䣖
䥺
と
述
べ
た
䣎
こ
こ
の
䣓
志
尚
䣔
は
人
の
内
在
の
志
を
描
写
す
る
用
語
で
あ
る
䣎䣓
志
尚
䣔
は
名
詞
の
用
法
で
あ
る
が
䣍
単
字
で
は
な
く
䣍
二
文
字
連
語
に
使
わ
れ
る
た
め
䣍
単
独
に
連
語
に
分
類
し
た
䣎䣕
旧
唐
書
䣖
に
も
此
の
用
法
は
一
例
が
あ
る
䣎 
 	
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
名
詞
䣍
形
容
詞
䣍
副
詞
と
連
語
の
用
法
が
し
か
な
い
䣎䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
だ
け
で
な
く
䣍
他
の
動
詞
の
用
法
も
な
い
䣎
此
の
点
に
関
し
て
は
中
国
側
の
多
彩
の
用
法
が
存
在
す
る
よ
り
䣓
尚
䣔
の
用
法
の
定
着
は
狭
い
䣎䣓
尚
䣔
の
代
わ
り
に
䣍䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
意
を
表
す
場
合
は
何
の
字
を
使
う
か
に
つ
い
て
検
索
し
て
み
る
と
䣓
配
䣔
が
使
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
に
お
け
る
䣓
配
䣔
は
全
十
九
例
が
あ
る
䣎
其
の
内
䣍
敬
意
を
含
む
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
例
は
七
例
が
あ
䣬
て
䣍
そ
の
内
に
一
例
は
連
語
の
䣓
配
合
夫
婦
䣔
で
あ
る
䣎 
	
①
以
思
兼
神
妹
万
幡
豊
秋
津
媛
命
䣎
配
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
為
妃	
	
②
故
今
以
吾
女
三
穂
津
姫
配
汝
為
妻	
	
③
則
以
高
皇
産
霊
尊
之
女
䣍
号
万
幡
姫
䣎
配
天
忍
穂
耳
尊
為
妃	
	
④
於
是
天
皇
知
大
鷦
鷯
尊
感
髪
長
媛
而
欲
配
䣎
是
以
天
皇
宴
于
後
宮
之
日
䣎	
	
⑤
願
得
幡
梭
皇
女
䣎
以
欲
配
大
泊
瀬
皇
子	
	
⑥
復
遂
喚
幡
梭
皇
女
配
大
泊
瀬
皇
子	
⑦
前
承
汝
聘
䣍
吾
便
許
婚
䣎
今
既
若
斯
䣎
請
還
王
女
䣎
加
羅
己
富
利
知
伽
報
云
䣎
配
合
夫
婦
䣎
安
得
更
離
䣎
亦
有
息
児
䣎
棄
之
何
徃
䣎	
ま
た
䣍
一
般
庶
民
の
間
の
䣓
娶
る
䣔
の
意
味
を
表
す
例
は
一
例
が
あ
る
䣎 
	
⑧
若
准
貸
倍
没
賤
者
䣍
従
良
䣎
其
子
雖
配
奴
婢
䣎
所
生
亦
皆
従
良
䣎	
	
䣕
前
漢
・
王
吉
傳
䣖
の
䣓
娶
天
子
女
曰
尚
公
主
䥻
娶
諸
侯
女
曰
承
翁
主
䥻
尚
承
皆
卑
下
之
名
䣎
一
曰
配
也
䣎
䥹
天
子
の
娘
を
娶
る
の
は
公
主
を
尚
す
る
と
曰
い
䣍
諸
侯
の
娘
を
娶
る
の
は
翁
主
を
承
す
る
と
曰
い
䣍
尚
と
承
と
も
䥹
自
分
の
䥺
地
位
が
䥹
公
主
・
翁
主
よ
り
䥺
低
い
こ
と
を
言
い
表
す
䣎
ま
た
配
と
曰
う
䣎
䥺
䣔
の
解
釈
に
よ
る
と
䣍
䣓
尚
・
承
・
配
䣔
は
娶
る
相
手
に
対
し
て
自
分
の
地
位
が
低
い
こ
と
を
表
す
敬
語
で
あ
る
䣎
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
あ
る
こ
の
孤
例
は
䣓
一
般
庶
民
を
娶
る
䣔
の
独
特
な
存
在
と
見
ら
れ
る
䣎
し
か
し
䣍䣕
旧
唐
書
䣖
を
調
べ
て
見
る
と
䣍
䣓
娶
る
䣔
の
意
味
を
表
す
八
例
の
䣓
配
䣔
の
内
に
䣍
敬
意
が
含
ま
れ
る
䣓
公
主
を
娶
る
䣔
の
用
法
は
四
例
䣍䣓
大
臣
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
は
二
例
䥹
連
語
の
䣓
配
合
䣔
は
一
例
を
含
む
䥺䣍
中
央
王
朝
が
周
辺
各
民
族
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
指
す䣓
突
厥
の
単
于
は
漢
の
女
官䥹
詔
を
下
す
時
昭
君
の
号
を
与
え
た
䣎其
の
故
䣍
社
会
地
位
の
高
い
女
性
に
な
䣬
た
䣎䥺
を
娶
る
䣔
と
䣓
唐
の
皇
族
は
突
厥
の
王
女
を
娶
る
䣔
の
用
法
は
一
例
ず
つ
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䥹
３
䥺
䣎
こ
の
八
例
の
い
ず
れ
も
一
般
庶
民
の
こ
と
を
指
す
と
は
し
な
い
䣎
こ
れ
は
䣕
日
本
書
紀
䣖
と
の
大
き
な
違
い
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
 	
	
二
䣍䣕
続
日
本
紀
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
	
 
	
䣕
続
日
本
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
84
例
が
あ
る
䣎
字
の
性
質
と
意
味
で
分
類
す
る
と
名
詞
46
例
䣍
動
詞
４
例
䣍
形
容
詞
６
例
䣍
副
詞
21
例
と
連
語
７
例
と
な
る
䣎
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
み
る
䣎 
●
名
詞
46
例 
ア
䣍
人
名
䥹
２
例
䥺䥽
呂
尚
䥹
太
公
望
の
こ
と
䥺䥹
１
例
䥺
尚
舅
䥹
藤
原
仲
麻
呂
の
字
䥺䥹
１
例
䥺 
イ
䣍
官
職
名
䥹
26
例
䥺䥽
尚
書
䥹
２
例
䥺
尚
侍
䥹
10
例
䥺
尚
蔵
䥹
７
例
䥺
尚
膳
䥹
２
例
䥺
尚
掃
䥹
２ 
	
例
䥺
尚
縫
䥹
１
例
䥺
尚
饗
䥹
２
例
䥺 
ウ
䣍
固
有
名
詞
䥹
18
例
䥺䥽
和
尚
䥹
18
例
䥺 
	
名
詞
の
䣓
尚
䣔
は
殆
ど
固
有
名
詞
と
人
名
に
使
わ
れ
䣍
中
国
側
の
䣕
旧
唐
書
䣖
と
類
似
す
る
䣎
た
だ
䣍
中
国
側
に
は
地
方
名
と
姓
氏
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
が
䣍
此
処
で
は
見
つ
か
ら
な
か
䣬
た
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
●
動
詞
４
例	
ア
䣍
尊
ぶ
䥹
３
例
䥺	
８
䣍
尤
尚
忍
行
䥹䥹
道
照
和
尚
は
䥺
尤
も
忍
行
を
尊
ぶ
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
道
照
和
尚
は
戒
行
欠
け
ず
䣍
尤
も
忍
行
を
尊
ぶ
䣎䣔
よ
り
䣍
和
尚
の
徳
行
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
䣎
徳
望
が
高
い
道
照
和
尚
は
日
々
戒
律
を
守
䣬
て
修
行
に
励
ん
で
䣍
戒
行
の
中
に
尤
も
忍
行
を
尊
ぶ
䣎䣓
尚
䣔
は
動
詞
䣓
尊
ぶ
䣔
の
意
で
あ
る
䣎	
９
䣍
誠
応
尚
礼
䣍
故
改
為
礼
部
省
䥹
誠
に
礼
を
尊
ぶ
べ
き
䣍
故
に
改
め
て
礼
部
省
と
す
る
䣎䥺	
	
こ
の
例
は䣓
僧
䣍尼
と
賓
客
䣍誠
に
礼
を
尊
ぶ
べ
き
䣍故
に
礼
部
省
を
改
め
た
䣎䣔
の
意
で
あ
る
䣎
こ
こ
の
䣓
尚
䣔
は
動
詞
䣓
尊
ぶ
䣔
の
意
味
で
あ
る
䣎	
10
䣍
俗
士
巣
許
䣍
猶
尚
嘉
遁
䥹
俗
士
の
巣
許
䣍
な
お
隠
遁
す
る
の
を
尊
ぶ
䣎䥺 
	
原
文
は
䣓
俗
士
の
巣
父
と
許
由
で
も
䣍
隠
遁
生
活
を
送
る
こ
と
を
よ
し
と
し
て
尊
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
䣍
出
家
し
た
僧
侶
が
山
林
生
活
を
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
䣎䣓
巣
許
䣔
は
許
由
と
巣
父
の
故
事
䣎䣔䥹
岩
波
書
店
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系	
続
日
本
紀
䣖䥺
で
あ
る
䣎
こ
の
例
で
は
䣓
猶
尚
䣔
の
形
に
出
て
き
た
が
䣍
連
語
の
副
詞
で
は
な
く
䣍䣓
な
お
䣔
と
䣓
尊
ぶ
䣔
に
分
け
て
使
わ
れ
た
䣎
こ
こ
の
䣓
猶
䣔
は
副
詞
の
䣓
な
お
䣔䣍䣓
尚
䣔
は
動
詞
䣓
尊
ぶ
䣔
の
意
で
あ
る
䣎 
イ
䣍
加
え
る
䥹
１
例
䥺	
11
䣍
護
持
仏
法
䣍
無
尚
木
叉
䥹
仏
法
を
護
持
す
る
こ
と
は
木
叉
に
加
え
る
こ
と
無
い
䣎䥺 
	
こ
の
例
は
原
文
の
䣓
仏
法
を
護
持
す
る
に
は
䣍
戒
本
を
加
え
る
こ
と
無
い
䣎
戒
行
を
守
る
こ
と
を
勧
め
導
く
は
䣍
実
に
礼
を
施
す
に
在
る
䣎䣔
よ
り
取
り
出
し
た
䣎
䣓
木
叉
䣔
は
梵
語
の
䣓
波
羅
提
木
叉
䣔
の
省
略
䣎
戒
本
と
漢
訳
䣎
僧
尼
の
守
る
べ
き
戒
を
個
条
書
に
し
た
も
の
䣎䥹
岩
波
書
店
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系	
続
日
本
紀
䣖䥺
前
文
と
後
文
と
一
緒
に
考
察
し
た
ら
䣍䣓
加
え
る
䣔
の
意
味
と
判
断
で
き
た
䣎	
●
形
容
詞
䥹
６
例
䥺	
ア
䣍
久
し
い
䥹
４
例
䥺	
12
䣍
自
古
尚
矣
䥹
古
く
か
ら
ひ
さ
し
い
䥺	
13
䣍
法
令
尚
矣
䥹
法
令
は
ひ
さ
し
い
䥺	
	
こ
の
二
例
の
䣓
尚
䣔
は
物
事
が
古
く
か
ら
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
様
を
表
す
䣎	
イ
䣍
尊
い
・
高
い
䥹
２
例
䥺	
14
䣍
朕
舅
之
中
䣍
汝
卿
良
尚
䥹
朕
の
舅
の
中
に
䣍
汝
卿
が
ま
こ
と
に
尊
い
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
原
文
の
䣓
朕
の
舅
の
中
に
䣍
汝
卿
が
ま
こ
と
に
尊
い
䣎
故
に
字
し
て
尚
舅
と
称
す
る
䣎䣔䥹
岩
波
書
店
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系	
続
日
本
紀
䣖䥺
か
ら
取
り
出
し
た
䣎
こ
の
例
に
お
い
て
の
䣓
朕
舅
之
中
䣔
は
䣓
舅
ら
を
比
較
す
る
䣔
の
意
味
が
含
ま
れ
て
䣍
後
文
の
䣓
汝
卿
良
尚
䣔
は
そ
の
比
較
の
結
論
䣓
汝
卿
が
本
当
に
高
徳
で
あ
る
䣔
で
あ
ろ
う
䣎䣓
汝
卿
を
誠
に
尊
ぶ
䣔
と
訳
し
て
良
い
か
と
一
瞬
に
迷
䣬
た
が
䣍
文
法
上
で
考
察
す
る
と
䣍䣓
汝
卿
䣔
は
䣓
良
尚
䣔
の
前
に
あ
䣬
て
主
語
と
な
り
䣍
後
文
の
䣓
尚
䣔
は
当
然
に
述
語
と
な
る
䣎
も
し
䣍䣓
尚
䣔
は
動
詞
䣓
尊
ぶ
䣔
だ
と
解
釈
す
る
と
䣍䣓
汝
卿
は
誠
に
䥹
䢧
を
䥺
尊
ぶ
䣔
の
意
に
な
䣬
て
䣍
目
的
語
が
な
い
䣎䣓
誠
に
汝
卿
を
尊
ぶ
䣔
と
理
解
し
よ
う
と
し
た
ら
䣍䣓
汝
卿
䣔
は
䣓
尚
䣔
の
後
ろ
に
置
い
て
あ
る
は
ず
䣎
こ
の
よ
う
に
な
れ
ば
䣍䣓
尚
䣔
は
述
語
䣍䣓
汝
卿
䣔
は
目
的
語
に
な
る
䣎
相
対
的
に
䣍
述
語
の
䣓
尚
䣔
は
形
容
詞
の
䣓
尊
い
䣔
に
解
釈
し
た
ら
䣍
筋
が
通
䣬
て
理
解
し
や
す
い
䣎
故
に
䣍
こ
こ
の
䣓
尚
䣔
は
形
容
詞
の
䣓
尊
い
䣔
の
用
法
に
解
釈
し
た
方
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
䣎	
15
䣍
養
民
救
急
䣍
莫
尚
於
茲
䥹
民
を
養
䣬
て
急
を
救
う
こ
と
䣍
こ
れ
よ
り
尊
い
こ
と
無
い
䣎䥺	
	
原
文
は
䣓
常
平
の
羲
䣍
古
の
良
い
政
策
䣎
民
を
養
䣬
て
急
を
救
う
こ
と
䣍
こ
れ
よ
り
尊
い
こ
と
無
し
䣎䣔䥹
岩
波
書
店
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系	
続
日
本
紀
䣖䥺
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
は
比
較
し
て
䣍䣓䥹
ほ
か
の
こ
と
を
す
る
よ
り
䥺
民
を
養
䣬
て
急
を
救
う
の
が
一
番
尊
い
・
民
を
養
䣬
て
急
を
救
う
こ
と
よ
り
尊
い
こ
と
が
な
い
䣔
と
の
結
論
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
ほ
か
の
用
法
よ
り
形
容
詞
の
䣓
尊
い
䣔
に
解
釈
す
る
の
は
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
䣎	
●
副
詞
䥹
な
お
䥺䥹
21
例
䥺	
16
䣍
当
今
百
姓
䣍
尚
迷
習
俗
䥹
当
今
の
百
姓
は
ま
だ
習
俗
に
迷
䣬
て
い
る
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
当
今
の
百
姓
は
ま
だ
習
俗
に
迷
い
䣍
そ
の
理
を
解
ら
な
い
䣎䣔
の
一
部
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
は
主
語
の
䣓
百
姓
䣔䣍
述
語
の
䣓
迷
䣔
と
目
的
語
の
䣓
習
俗
䣔
が
あ
る
た
め
䣍
動
詞
䣓
迷
䣔
の
前
に
置
い
て
あ
る
䣓
尚
䣔
が
副
詞
で
あ
ろ
う
䣎
意
味
的
に
も
文
法
的
に
も
問
題
な
く
理
解
し
や
す
い
䣎	
17
䣍
雖
犯
深
愆
䣍
尚
加
微
貶
䥹
深
い
あ
や
ま
ち
を
犯
す
と
雖
も
䣍
な
お
微
に
貶
を
加
え
る
䣎䥺	
	
原
文
は
䣓
深
い
愆
を
犯
し
た
と
雖
も
䣍
な
お
微
に
貶
を
加
え
て
䣍
其
を
し
て
坦
然
と
し
て
懼
れ
る
こ
と
無
く
し
て
䣍
そ
の
反
則
の
心
を
息
ま
せ
る
䣎䣔䥹
岩
波
書
店
䣕
新
日
本
古
典
文
学
大
系	
続
日
本
紀
䣖䥺
で
あ
る
䣎
こ
こ
の
䣓
尚
䣔
は
動
詞
䣓
加
䣔
の
前
に
置
い
て
あ
䣬
て
䣍
前
文
の
副
詞
䣓
雖
䣔
と
呼
応
し
て
䣍
副
詞
の
䣓
な
お
䣔
に
解
釈
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
䣎	
●
連
語
䥹
７
例
䥺	
18
䣍
丹
心
至
明
䣍
深
可
嘉
尚
䥹
丹
心
は
至
䣬
て
明
ら
か
で
あ
り
䣍
深
く
嘉
尚
す
べ
き
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
人
の
き
わ
め
て
明
ら
か
な
真
心
を
褒
め
る
べ
き
䣔
と
の
意
で
あ
る
䣎
䣓
嘉
尚
䣔
は
連
語
と
し
て
䣓
褒
め
る
䣔
の
意
に
使
わ
れ
䣍䣕
続
日
本
紀
䣖
に
全
七
例
が
る
䣎	
19
䣍
性
朗
悟
有
姿
儀
䣍
愛
尚
經
史
䥹
性
朗
悟
に
し
て
姿
義
あ
り
䣍
経
史
を
愛
尚
す
る
䣎䥺 
	
こ
の
例
で
は
䣓
愛
尚
䣔
は
人
の
趣
味
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
䣎䣓
経
史
を
愛
尚
䣔
と
は
経
史
の
書
類
を
尊
ん
で
好
き
䣔
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
䣎䣕
続
日
本
紀
䣖
に
は
こ
の
一
例
し
か
な
い
䣎	
	
䣕
続
日
本
紀
䣖
で
は
䣓
尚
䣔
の
名
詞
の
用
例
数
が
一
番
多
く
て
䣍
全
用
例
数
の
半
分
以
上
を
上
回
る
䣎
次
に
は
副
詞
の
用
例
数
が
四
分
の
一
を
占
め
る
䣎
動
詞
䣍
形
容
詞
と
連
語
の
用
例
が
相
対
的
に
少
な
い
䣎
そ
し
て
䣍䣓
尚
䣔
の
用
法
は
䣕
日
本
書
紀
䣖
よ
り
多
彩
で
䣍
動
詞
と
形
容
詞
の
用
法
が
具
体
的
な
意
味
に
よ
䣬
て
二
種
に
分
け
ら
れ
る
䣎
そ
れ
で
も
䣍
動
詞
の
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
が
な
い
䣎
䣓
尚
䣔
の
代
わ
り
に
䣓
配
䣔
を
調
べ
て
見
る
と
䣍
七
十
八
例
が
あ
る
け
れ
ど
䣍䣓
娶
る
䣔
意
味
の
用
例
は
一
例
も
な
い
䣎	
 	
	
三
䣍䣕
日
本
後
紀
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
 	
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
50
例
が
あ
る
䣎
字
の
性
質
と
意
味
に
よ
䣬
て
分
類
す
る
と
名
詞
24
例
䣍
動
詞
４
例
䣍
形
容
詞
２
例
䣍
副
詞
16
例
と
連
語
４
例
と
な
る
䣎 
●
名
詞
24
例 
ア
䣍
名
号
䥹
１
例
䥺䥽
尚
世
王
䥹
１
例
䥺 
イ
䣍
官
職
名
䥹
22
例
䥺䥽
尚
侍
䥹
13
例
䥺
尚
縫
䥹
２
例
䥺
尚
殿
䥹
１
例
䥺
尚
蔵
䥹
１
例
䥺
尚
膳
䥹
２
例
䥺
尚
水
䥹
１
例
䥺
尚
闈
䥹
２
例
䥺 
ウ
䣍
固
有
名
詞
䥹
1
例
䥺䥽
和
尚
䥹
1
例
䥺 
	
名
詞
の
中
に
䣍䣓
尚
䣔
は
殆
ど
官
職
名
に
使
わ
れ
䣍
中
国
側
の
䣕
旧
唐
書
䣖
と
一
致
す
る
䣎
中
国
側
の
地
方
名
と
姓
氏
な
ど
の
用
法
は
此
処
に
な
い
䣎	
	
 
●
動
詞
４
例	
ア
䣍
尊
ぶ
䥹
３
例
䥺	
20
䣍
寔
知
道
尚
沿
革
䣍
政
必
裁
成
䥹
こ
れ
は
道
理
を
知
䣬
て
物
事
の
変
遷
を
尊
ぶ
と
䣍
政
は
必
ず
達
成
す
る
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
制
度
と
風
俗
を
変
え
て
丁
度
良
い
時
に
理
解
し
て
䣍
こ
れ
は
道
理
を
知
䣬
て
物
事
の
移
り
変
わ
り
を
尊
ぶ
と
し
た
ら
䣍
政
は
必
ず
達
成
す
る
䣎䣔
か
ら
取
り
出
し
た
䣎䣓
沿
革
䣔
は
名
詞
の
䣓
物
事
の
移
つ
り
変
わ
り
䣔
を
表
し
䣍䣓
尚
䣔
は
そ
れ
を
䣓
尊
ぶ
䣔
と
の
動
詞
の
用
法
で
あ
る
䣎	
イ
䣍䥹
天
子
の
娘
を
䥺
娶
る
䥹
１
例
䥺	
21
䣍
及
天
宗
高
紹
天
皇
登
極
䣍
授
從
四
位
下
䣍
尚
美
弩
摩
内
親
王
䥹
美
弩
摩
内
親
王
を
娶
る
䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
神
王
は
天
宗
高
紹
天
皇
䥹
光
仁
天
皇
の
こ
と
䥺
が
天
子
の
位
に
つ
く
時
に
及
ん
で
䣍從
四
位
下
に
授
け
ら
れ
䣍美
弩
摩
内
親
王䥹
光
仁
天
皇
の
皇
女
䥺
を
娶
䣬
た
䣎䣔
の
意
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
は
天
皇
に
仕
え
る
神
王
が
皇
女
を
娶
る
の
を
表
す
䣎
自
分
よ
り
地
位
の
高
い
皇
女
に
対
し
て
の
敬
意
も
入
䣬
て
い
る
と
思
わ
れ
る
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
と
䣕
続
日
本
紀
䣖
に
な
い
用
法
で
あ
る
䣎䣕
日
本
後
紀
䣖
で
は
一
例
し
か
な
い
䣎	
●
形
容
詞
２
例	
ア
䣍
久
し
い
䥹
１
例
䥺	
22
䣍
其
来
尚
矣
䥹
そ
れ
が
発
生
し
て
か
ら
久
し
い
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
文
史
の
興
り
が
興
䣬
て
か
ら
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
䣔
の
意
で
あ
る
䣎䣓
尚
䣔
は
䣓
時
間
が
長
く
経
䣬
て
い
る
䣔
を
表
す
䣎
日
中
の
古
典
資
料
に
よ
く
使
わ
れ
る
䣎 
イ
䣍
尊
い
・
高
い
䥹
１
例
䥺	
23
䣍
立
身
揚
名
䣍
莫
尚
於
学
䥹
立
身
し
て
名
を
揚
げ
る
の
は
学
ぶ
こ
と
よ
り
尊
い
こ
と
な
い
䣎䥺	
	
こ
こ
で
は
䣓
高
い
社
会
地
位
を
得
て
世
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
ら
䣍
学
ぶ
こ
と
よ
り
尊
い
こ
と
が
な
い
䣎䣔
を
言
い
表
す
䣎
色
ん
な
方
法
を
比
較
し
て
学
ぶ
こ
と
が
最
も
尊
い
と
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
䣎	
●
副
詞
䥹
な
お
䥺
16
例	
24
䣍
簷
花
全
凋
䣍
尚
含
四
照
之
色
䥹
簷
の
下
の
花
は
全
て
凋
ん
だ
が
䣍
ま
だ
四
方
を
照
ら
す
色
を
含
む
䣎䥺	
	
こ
の
例
の
前
部
は
䣓
簷
の
下
の
花
は
全
て
萎
れ
た
䣔
を
描
写
し
て
䣍
後
部
は
䣓
色
は
ま
だ
四
方
を
照
ら
せ
る
䣔
と
言
䣬
た
䣎䣓
尚
䣔
は
真
ん
中
に
あ
䣬
て
接
続
副
詞
の
役
割
を
果
た
し
た
䣎
前
後
の
意
味
を
見
る
と
こ
こ
で
は
逆
接
で
あ
る
䣎
文
法
上
に
は
䣓
尚
䣔
の
上
に
主
語
の
䣓
萎
れ
た
花
䣔䣍
下
に
動
詞
述
語
の
䣓
含
䣔
と
目
的
語
の
䣓
四
照
之
色
䣔
が
つ
い
て
䣍
副
詞
の
用
法
と
判
定
で
き
る
䣎	
●
連
語
４
例	
25
䣍
毎
念
美
志
䣎
嘉
尚
無
已
䥹
美
志
を
念
う
毎
に
䣍
褒
め
て
止
ま
な
い
䣎䥺	
26
䣍
文
義
既
弘
䣍
学
徒
欽
尚
䥹
文
義
が
既
に
弘
く
て
䣍
生
徒
は
崇
め
尊
ぶ
䣎䥺	
	
こ
の
二
例
に
あ
る
䣓
嘉
尚
䣔
と
䣓
欽
尚
䣔
と
は
意
味
的
に
は
違
い
が
あ
る
が
䣍
連
語
の
用
法
に
帰
納
し
た
䣎䣓
嘉
尚
䣔
は
三
例
䣍䣓
欽
尚
䣔
は
一
例
が
あ
る
䣎䣓
嘉
尚
䣔
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
䣍䣕
続
日
本
紀
䣖
に
も
六
例
が
あ
る
䣎	
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
名
詞
に
使
わ
れ
る
用
例
数
が
ほ
ぼ
全
用
例
数
の
半
分
を
占
め
る
䣎
次
は
副
詞
の
用
例
数
が
約
三
分
の
一
に
な
る
䣎
動
詞
䣍
形
容
詞
と
連
語
の
用
例
が
相
対
的
に
少
な
い
が
䣍䣓
尚
䣔
は
具
体
的
な
意
味
に
よ
䣬
て
二
種
に
分
け
ら
れ
る
䣎
そ
し
て
䣍
動
詞
の
䣓
天
子
の
娘
娶
る
䣔
の
用
法
は
一
例
が
見
つ
か
䣬
た
䣎
ま
た
䣍䣓
配
䣔
を
調
べ
て
見
る
と
䣍
五
十
四
例
が
あ
る
䣎䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
を
表
す
用
例
が
一
例	
	
	
⑨
䣍
内
親
王
者
䣍
桓
武
天
皇
第
二
女
䣍
皇
帝
同
母
妹
也
䣎
天
皇
尤
所
鍾
愛
䣎
配
淳
和
天
皇	
と
連
語
の
䣓
配
偶
䣔
が
一
例	
	
⑩
䣍
無
配
偶
者 
が
あ
る
䣎
同
じ
く
敬
意
を
込
め
て
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
を
表
す
が
䣍䣓
尚
䣔
と
䣓
配
䣔
と
共
に
使
用
し
た
䣎
他
の
五
部
の
資
料
と
比
べ
る
と
表
現
が
少
し
豊
富
で
あ
る
䣎	
	
 	
	
四
䣍䣕
続
日
本
後
紀
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
 	
䣕
続
日
本
後
紀
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
33
例
が
あ
る
䣎
字
の
性
質
と
意
味
に
よ
䣬
て
分
類
す
る
と
名
詞
15
例
䣍
動
詞
３
例
䣍
形
容
詞
４
例
䣍
副
詞
９
例
と
連
語
２
例
と
な
る
䣎 
●
名
詞
15
例 
ア
䣍
人
名
䥹
２
例
䥺䥽
吉
大
尚
䥹
百
済
の
亡
命
貴
族
䥺䥹
１
例
䥺
吉
少
尚
䥹
飛
鳥
時
代
の
渡
来
人
䣎
百
済
の
人
䣎
百
済
滅
亡(663)
の
お
り
兄
の
大
尚
ら
と
と
も
に
日
本
に
亡
命
䣎
䥺䥹
デ
ジ
タ
ル
版	
日
本
人
名
大
辞
典+Plus
の
解
説
よ
り
䥺
䥹
１
例
䥺	
イ
䣍
官
職
名
䥹
10
例
䥺䥽
尚
侍
䥹
３
例
䥺
尚
縫
䥹
２
例
䥺
尚
薬
䥹
１
例
䥺
尚
殿
䥹
１
例
䥺
尚
掃
䥹
１
例
䥺
尚
酒
䥹
１
例
䥺
尚
蔵
䥹
１
例
䥺 
ウ
䣍
固
有
名
詞
䥹
３
例
䥺䥽
和
尚
䥹
１
例
䥺
尚
書
䥹
書
名
䥺䥹
２
例
䥺 
	
名
詞
15
例
の
中
に
䣍䣓
尚
䣔
は
殆
ど
官
職
名
に
使
わ
れ
た
䣎
中
国
側
で
は
地
方
名
と
姓
氏
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
が
䣍
此
処
に
は
な
い
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
●
動
詞
䥹
尊
ぶ
䥺
３
例	
27
䣍
親
王
天
資
質
朴
䣍
不
尚
浮
華
䥹
親
王
は
生
れ
つ
き
が
質
朴
で
䣍
派
手
や
か
な
物
事
を
尊
ば
な
い
䣎
䥺	
	
こ
の
例
は
明
日
香
親
王
の
生
ま
れ
つ
き
の
質
朴
な
性
格
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
䣎
文
法
的
に
見
る
と
䣍
䣓
尚
䣔
の
上
の
䣓
不
䣔
は
打
ち
消
し
を
表
す
副
詞
䣍
下
の
䣓
浮
華
䣔
は
目
的
語
に
な
れ
る
名
詞
䣍
そ
し
て
䣍
こ
の
句
の
主
語
は
䣓
親
王
䣔
で
あ
る
た
め
䣍
䣓
尚
䣔
は
動
詞
で
あ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
意
味
的
に
推
測
す
る
と
䣍
例
の
前
部
は
質
朴
な
性
格
を
記
し
て
䣍
後
部
は
䣓
浮
華
䣔
に
関
し
て
の
態
度
で
あ
る
か
ら
䣍
そ
の
態
度
は
䣓
浮
華
を
尊
ば
な
い
䣔
で
あ
ろ
う
䣎	
●
形
容
詞
䥹
久
し
い
䥺
４
例	
28
䣍新
羅
朝
貢
䣍
其
來
尚
矣
䥹
新
羅
が
朝
貢
し
て
䣍そ
れ
は
古
く
か
ら
久
し
い
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
新
羅
の
使
者
な
ど
が
来
朝
し
て
貢
物
を
差
し
出
し
て
か
ら
久
し
い
䣎䣔
の
意
味
で
あ
る
䣎䣓
尚
䣔
は
䣓
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
䣔
の
意
を
表
す
䣎	
●
副
詞
９
例	
ア
䣍
な
お
䥹
８
例
䥺	
29
䣍
而
其
父
元
功
䣍
予
尚
不
忘
䥹
而
も
彼
の
父
親
の
大
き
な
功
績
が
私
は
ま
だ
忘
れ
て
な
い
䣎䥺	
	
原
文
は
䣓
桓
武
天
皇
が
ま
だ
藤
原
緒
嗣
の
父-
藤
原
百
川
の
大
き
な
功
績
を
忘
れ
て
い
な
い
䣎䣔
の
意
で
あ
る
䣎䣓
予
䣔
は
名
詞
の
主
語
䣍䣓
忘
䣔
は
動
詞
の
述
語
䣍
䣓
不
䣔
は
䣓
忘
䣔
を
修
飾
す
る
打
ち
消
し
の
副
詞
䣍
前
の
䣓
元
功
䣔
は
䣓
忘
䣔
の
省
略
さ
れ
る
目
的
語
䣎䣓
尚
䣔
は
䣓
予
䣔
と
䣓
不
忘
䣔
の
間
に
あ
䣬
て
䣍
文
法
的
に
も
意
味
的
に
も
副
詞
の
䣓
な
お
䣔
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
䣎	
イ
䣍
久
し
く
䥹
１
例
䥺	
30
䣍
洪
水
敗
稼
䣍
大
風
害
物
䣍
古
來
尚
在
䥹
洪
水
は
農
作
物
を
敗
れ
䣍
大
風
は
物
を
害
し
て
䣍
古
く
か
ら
久
し
く
あ
る
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
洪
水
と
大
風
が
農
作
物
を
損
な
う
こ
と
は
古
く
か
ら
長
い
時
間
あ
る
䣎䣔
の
意
で
あ
る
䣎
こ
こ
も
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
䣍
動
詞
䣓
在
䣔
の
前
に
あ
る
か
ら
䣍䣓
尚
䣔
を
修
飾
す
る
時
間
を
表
す
程
度
副
詞
で
あ
ろ
う
䣎
こ
の
故
に
䣍
副
詞
に
分
類
し
た
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖䣍䣕
続
日
本
紀
䣖
と
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
な
い
用
法
で
あ
る
䣎	
●
連
語
２
例	
31
䣍
僧
統
之
職
䣍
非
其
好
尚
䥹
僧
統
の
職
は
彼
の
好
み
で
は
な
い
䣎
䥺	
32
䣍
靜
言
純
至
䣍
嘉
尚
于
懷
䣎
䥹
静
か
に
こ
こ
に
純
真
が
至
䣬
て
䣍
懐
に
嘉
尚
す
る
䣎䥺 
	
こ
こ
の
䣓
好
尚
䣔
と
䣓
嘉
尚
䣔
は
意
味
が
異
な
る
が
䣍
共
に
連
語
で
あ
る
か
ら
䣍
単
独
に
連
語
に
分
類
し
た
䣎䣓
嘉
尚
䣔
は
六
国
史
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
䣎 
	
䣕
続
日
本
後
紀
䣖
で
も
䣓
尚
䣔
の
名
詞
用
例
数
が
最
も
多
く
て
ほ
ぼ
全
用
例
数
の
半
分
を
占
め
る
䣎動
詞
䣍形
容
詞
䣍副
詞
と
連
語
の
用
例
が
相
対
的
に
少
な
い
䣎
そ
し
て
䣍
動
詞
の
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
が
な
い
䣎䣓
尚
䣔
の
代
わ
り
に
䣓
配
䣔
を
調
べ
た
ら
䣍
三
十
六
例
が
あ
る
け
れ
ど
䣍䣓
娶
る
䣔
意
味
の
用
例
は
な
い
䣎	
 	
	
五
䣍䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
 	
䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
23
例
が
あ
る
䣎
字
の
性
質
と
意
味
に
よ
䣬
て
分
類
す
る
と
名
詞
17
例
䣍
形
容
詞
１
例
䣍
副
詞
５
例
と
な
る
䣎 
●
名
詞
17
例 
ア
䣍
人
名
䥹
５
例
䥺䥽
上
毛
野
朝
臣
尚
行
䥹
１
例
䥺
藤
原
朝
臣
良
尚
䥹
４
例
䥺 
イ
䣍
官
職
名
䥹
６
例
䥺䥽
尚
侍
䥹
４
例
䥺
尚
書
䥹
１
例
䥺
尚
蔵
䥹
１
例
䥺 
ウ
䣍
固
有
名
詞
䥹
６
例
䥺䥽
和
尚
䥹
５
例
䥺
尚
書
䥹
書
名
䥺䥹
１
例
䥺 
	
名
詞
17
例
の
中
に
䣍䣓
尚
䣔
は
平
均
的
に
人
名
・
官
職
名
と
固
有
名
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
䣎
中
国
側
に
は
地
方
名
と
姓
氏
な
ど
に
も
使
わ
れ
る
が
䣍
此
処
で
は
見
つ
か
ら
な
か
䣬
た
䣎	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
●
形
容
詞
䥹
久
し
い
䥺
１
例	
33
䣍
緬
尋
前
載
䣍
遵
來
尚
矣
䥹
遥
か
に
前
の
記
載
を
尋
ね
て
䣍
遵
䣬
て
か
ら
久
し
い
䣎
䥺	
	
こ
こ
の
䣓
尚
䣔
は
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
様
を
表
し
䣍
形
容
詞
の
䣓
久
し
い
䣔
の
意
で
あ
る
䣎	
●
副
詞
䥹
な
お
䥺
５
例	
34
䣍臣
尚
貪
盈
滿
䣍
遂
及
傾
欹
䥹
臣
は
ま
だ
物
事
が
満
ち
溢
れ
る
こ
と
を
貪
り
䣍
遂
に
偏
る
に
及
ぶ
䣎
䥺	
	
こ
の
例
で
は
䣓
臣
䣔
は
名
詞
で
主
語
と
な
り
䣍䣓
貪
䣔
は
動
詞
で
述
語
と
な
り
䣍
䣓
盈
満
䣔
は
名
詞
で
䣓
貪
䣔
の
目
的
語
と
な
る
䣎
そ
し
て
䣍
後
文
の
䣓
遂
に
偏
る
䣔
と
関
連
し
て
見
る
と
䣓
尚
䣔
は
副
詞
の
䣓
な
お
䣔
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
	
䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
に
䣓
尚
䣔
の
用
法
は
他
の
五
部
よ
り
少
な
い
䣎
動
詞
と
連
語
の
用
例
が
見
つ
か
ら
な
い
䣎䣓
配
䣔
を
調
べ
る
と
十
三
例
を
見
つ
け
た
が
䣍
䣓
娶
る
䣔
に
使
わ
れ
る
用
例
が
な
い
䣎 
 	
	
六
䣍䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
の
䣓
尚
䣔
の
用
法 
 	
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
に
䣓
尚
䣔
は
全
185
例
が
あ
る
䣎
字
の
性
質
と
意
味
の
よ
䣬
て
分
類
す
る
と
名
詞
138
例
䣍
動
詞
６
例
䣍
形
容
詞
７
例
䣍
副
詞
31
例
と
連
語
３
例
と
な
る
䣎 
●
名
詞
138
例 
ア
䣍
人
名
䥹
33
例
䥺䥽
藤
原
良
尚
䥹
14
例
䥺
藤
原
尚
子
䥹
２
例
䥺
尚
世
王
䥹
１
例
䥺
高
尚
王
䥹
１
例
䥺
藤
原
高
尚
䥹
３
例
䥺
惟
良
宿
禰
高
尚
䥹
11
例
䥺
秦
経
尚
䥹
１
例
䥺	
イ
䣍
官
職
名
䥹
33
例
䥺䥽
尚
侍
䥹
17
例
䥺
尚
膳
䥹
２
例
䥺
尚
書
䥹
８
例
䥺
尚
蔵
䥹
２
例
䥺
尚
書
薬
䥹
１ 
例
䥺
尚
兵
䥹
１
例
䥺
尚
水
䥹
１
例
䥺
尚
縫
䥹
１
例
䥺 
ウ
䣍
組
織
名
䥹
１
例
䥺䥽
尚
書
省
䥹
１
例
䥺 
エ
䣍
固
有
名
詞
䥹
70
例
䥺䥽
和
尚
䥹
65
例
䥺
尚
書
䥹
書
名
䥺䥹
５
例
䥺 
オ
䣍
志
向
・
願
望
䥹
１
例
䥺䥽
至
於
小
僧
䣍
聊
有
微
尚
䥹
小
僧
に
至
䣬
て
は
聊
に
極
小
さ
い
志
が
あ
る
䣎䥺 
	
名
詞
の
用
法
の
中
に
䣍
人
名
・
官
職
名
と
固
有
名
詞
の
用
法
は
明
ら
か
に
多
い
䣎
そ
し
て
䣍
組
織
名
と
䣓
志
向
・
願
望
䣔
と
の
用
法
は
一
例
ず
つ
現
れ
て
き
た
䣎
前
の
五
部
よ
り
名
詞
の
用
法
は
多
彩
に
な
䣬
て
䣍
よ
り
一
歩
中
国
側
の
名
詞
の
用
法
に
近
づ
い
て
き
た
䣎
ま
た
䣍
本
書
に
お
け
る
䣓
尚
䣔
の
名
詞
用
法
が
六
国
史
に
お
い
て
は
最
も
多
様
化
で
䣍
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
思
わ
れ
る
䣎 
●
動
詞
䥹
尊
ぶ
䥺
６
例	
35
䣍
政
尚
寛
容
䣍
晩
年
栖
心
釋
教
䥹
政
治
に
は
寛
容
を
尊
ぶ
䣎
晩
年
に
は
心
を
釈
教
に
寄
せ
た
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
平
朝
臣
高
棟
は
政
治
に
寛
容
な
政
策
を
尊
ん
で
䣍
歳
を
取
䣬
た
ら
仏
教
に
心
を
寄
せ
た
䣎
䣔
と
い
う
意
味
で
あ
る
䣎
䣓
尚
䣔
は
下
の
䣓
寛
容
な
政
治
政
策
䣔
に
関
し
て
の
䣓
尊
ぶ
䣔
の
態
度
で
あ
る
䣎	
●
形
容
詞
䥹
久
し
い
䥺
７
例	
36
䣍
承
前
之
例
䣍
行
來
尚
矣
䥹
以
前
の
例
を
承
䣬
て
行
䣬
て
か
ら
久
し
い
䣎䥺	
	
こ
れ
は
䣓
以
前
の
慣
例
を
承
䣬
て
条
令
を
行
な
䣬
て
か
ら
久
し
い
䣔
と
の
こ
と
で
あ
る
䣎䣓
尚
䣔
は
長
い
時
間
が
経
䣬
て
い
る
様
を
表
す
程
度
副
詞
で
あ
る
䣎	
●
副
詞
䥹
な
お
䥺
31
例	
37
䣍
虧
傷
之
處
尚
存
䥹
欠
け
て
や
ぶ
る
所
が
ま
だ
存
在
す
る
䣎䥺	
	
こ
の
例
は
䣓
而
も
昨
夜
に
蝕
が
あ
り
䣍
欠
け
て
や
ぶ
る
所
が
ま
だ
存
在
し
て
䣍
故
に
夜
蝕
を
知
る
䣎䣔
か
ら
取
り
出
し
た
䣎
例
の
続
き
䣓
徐
云
䣍
夜
食
則
星
无
光
䣍
張
靖
廢
疾
云
䣍
立
八
尺
之
木
䣍
不
見
其
影
䣎
䥹
徐
に
曰
く
䣍
夜
蝕
で
あ
れ
ば
星
は
光
ら
な
い
䣎
張
靖
廢
す
ぐ
に
曰
く
䣍
八
尺
の
木
を
立
䣬
て
い
た
が
䣍
そ
の
影
が
見
え
な
い
䣎
䥺
䣔
に
よ
る
と
䣍
こ
こ
の
䣓
夜
食
䣔
は
䣓
夜
の
食
事
䣔
の
こ
と
で
は
な
く
䣍
月
蝕
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
判
断
で
き
た
䣎䣓
虧
傷
之
処
䣔
は
主
語
䣍䣓
存
䣔
は
述
語
䣍
間
の
䣓
尚
䣔
は
文
法
と
意
味
的
に
考
え
る
と
副
詞
用
法
の
䣓
な
お
䣔
で
あ
ろ
う
䣎	
●
連
語
３
例	
38
䣍
安
仁
志
尚
謙
虚
䥹
安
倍
安
仁
は
志
向
が
謙
虚
で
あ
る
䣎䥺	
39
䣍
大
臣
率
性
䣍
風
尚
不
恒
䥹
大
臣
は
天
性
に
従
䣬
て
䣍風
尚
が
恒
と
し
な
い
䣎䥺	
40
䣍
夫
人
心
如
面
䣍
性
尚
各
殊
䥹
そ
れ
人
の
心
は
顔
の
如
く
が
䣍
本
性
の
好
み
は
各
々
異
な
る
䣎䥺	
	
こ
の
三
例
の
䣓
志
向
䣔䣍䣓
風
尚
䣔
と
䣓
性
尚
䣔
は
人
の
志
或
い
は
好
み
に
関
す
る
用
語
で
あ
る
䣎
い
つ
も
連
語
の
形
に
使
わ
れ
る
か
ら
䣍
単
独
に
取
り
出
し
て
帰
納
し
た
䣎 
	
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
で
は
䣓
尚
䣔
が
名
詞
と
し
て
最
も
多
く
使
わ
れ
る
䣎
全
用
例
数
の
七
割
を
上
回
る
䣎
副
詞
の
用
例
数
は
名
詞
よ
り
大
分
少
な
い
が
䣍
動
詞
䣍
形
容
詞
と
連
語
の
用
例
数
よ
り
多
い
䣎
そ
し
て
䣍
動
詞
と
形
容
詞
の
用
例
は
中
核
的
な
意
味
に
使
わ
れ
る
䣎
動
詞
の
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
が
な
い
䣎䣓
尚
䣔
の
代
わ
り
に
䣓
配
䣔
を
調
べ
て
見
る
と
䣍
五
十
八
例
が
あ
る
け
れ
ど
䣍䣓
娶
る
䣔
意
味
の
用
例
が
見
つ
か
ら
な
い
䣎	
 	
	
ま
と
め 
 	
六
国
史
に
お
い
て
䣓
尚
䣔
は
名
詞
䣍
動
詞
䣍
形
容
詞
䣍
副
詞
と
連
語
の
用
法
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
五
つ
の
用
法
の
中
に
名
詞
䣍
形
容
詞
と
副
詞
は
幅
広
く
全
て
の
資
料
に
使
わ
れ
た
䣎
名
詞
の
用
法
は
䣕
日
本
書
紀
䣖
以
外
の
五
つ
の
資
料
に
数
多
く
使
わ
れ
る
䣎
だ
け
れ
ど
も
䣍䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
に
人
名
䣍
官
職
名
と
固
有
名
詞
な
ど
以
外
䣍
更
に
名
詞
䣓
志
向
・
願
望
䣔
の
用
例
も
一
例
が
あ
る
䣎
他
の
五
部
に
は
こ
の
用
法
が
な
い
䣎
動
詞
の
用
法
は
䣕
日
本
書
紀
䣖
と
䣕
文
徳
天
皇
実
録
䣖
に
見
当
た
ら
な
い
䣎䣕
続
日
本
紀
䣖
と
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
に
䣓
尊
ぶ
䣔
の
用
法
し
か
な
い
と
相
対
的
に
䣓
尊
ぶ
䣔
の
用
法
の
ほ
か
に
䣕
続
日
本
紀
䣖
に
䣓
加
え
る
䣔
も
一
例
が
見
つ
か
䣬
て
䣍䣕
日
本
後
紀
䣖
に
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
一
例
も
見
つ
か
䣬
た
䣎
六
国
史
の
䣓
尚
䣔
の
字
を
検
討
し
た
結
果
に
は
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
が
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
一
例
し
か
な
い
䣎
形
容
詞
の
用
法
は
䣓
久
し
い
䣔
の
用
法
が
全
て
の
資
料
に
使
わ
れ
て
䣍
そ
れ
以
外
に
䣕
続
日
本
紀
䣖
に
䣓
尊
い
・
高
い
䣔
の
用
例
が
二
例
と
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
䣓
尊
い
・
高
い
䣔
の
用
例
が
一
例
も
あ
る
䣎
副
詞
の
用
法
は
全
て
の
資
料
に
出
て
き
た
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
に
最
も
数
多
く
使
わ
れ
る
と
違
䣬
て
䣍
他
の
五
部
に
名
詞
用
法
の
次
に
数
䣔
多
く
使
わ
れ
る
䣎
連
語
の
用
法
は
䣕
文
徳
天
皇
実
録
䣖
に
な
い
が
䣍
他
の
五
部
に
見
つ
か
䣬
た
䣎	
	
ま
た
䣍䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
を
表
す
䣓
尚
䣔
の
用
例
は
䣕
日
本
後
紀
䣖
に
一
例
し
か
な
い
け
れ
ど
も
䣍
同
じ
く
敬
意
が
含
ま
れ
る
䣓
娶
る
䣔
意
の
䣓
配
䣔
を
調
べ
る
と䣕
日
本
書
紀
䣖に
全
十
九
例
の
内
に
単
字
の
用
例
が
六
例
と
連
語䣓
配
合
䣔
の
用
例
が
一
例
を
見
つ
け
䣍䣕
日
本
後
紀
䣖
に
全
五
十
四
例
の
中
に
単
字
の
用
例
が
一
例
と
連
語
䣓
配
偶
䣔
の
用
例
が
一
例
を
見
つ
け
た
䣎
其
の
内
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
の
六
例
の
ほ
か
に
䣍
一
般
庶
民
の
間
の
䣓
娶
る
䣔
の
用
例
も
一
例
が
あ
る
こ
と
䣎
こ
れ
は
䣕
旧
唐
書
䣖
と
大
き
く
異
な
る
䣎䣕
旧
唐
書
䣖
に
は
䣓
娶
る
䣔
を
表
す
䣓
配
䣔
が
全
八
例
あ
る
䣎
其
の
中
に
䣍䣓
天
子
の
娘
を
娶
る
䣔
意
の
用
例
は
四
例
䣍䣓
大
臣
の
娘
を
娶
る
䣔
意
の
用
例
は
二
例
䥹
一
例
は
連
語
䣓
配
合
䣔䥺䣍
中
国
の
王
朝
が
周
辺
の
各
民
族
と
婚
姻
を
結
ぶ
時
の
䣓
娶
る
䣔
を
表
す
用
例
は
二
例
が
あ
る
䣎
中
央
王
朝
は
少
数
民
族
の
王
女
を
娶
る
か
少
数
民
族
の
単
于
は
中
央
王
朝
の
公
主
䣍
郡
主
或
い
は
号
を
封
じ
ら
れ
る
女
官
を
娶
る
か
に
関
わ
ら
ず
䣍
い
ず
れ
も
一
般
の
庶
民
で
は
な
い
䣎
中
国
の
他
の
資
料
に
は
こ
の
用
法
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
䣍
今
後
の
課
題
と
し
て
引
き
続
き
検
討
し
た
い
䣎	
注	１
䣍
䣕
漢
書
䣖
は
䣍
中
国
後
漢
の
章
帝
の
時
に
班
固
䣍
班
昭
ら
に
よ
䣬
て
編
纂
さ
れ
た
前
漢
の
こ
と
を
記
し
た
歴
史
書
䣎
二
十
四
史
の
一
つ
䣎
䣓
本
紀
䣔
12
巻
䣍
䣓
列
伝
䣔
70
巻
䣍
䣓
表
䣔
８
巻
䣍
䣓
志
䣔
10
巻
の
計
100
巻
か
ら
成
る
紀
伝
体
で
䣍
前
漢
の
成
立
か
ら
王
莽
政
権
ま
で
に
つ
い
て
書
か
れ
た
䣎
後
漢
書
と
の
対
比
か
ら
前
漢
書
と
も
い
う
䣎
漢
書
は
初
め
て
断
代
史
䥹
一
つ
の
王
朝
に
区
切
䣬
て
の
歴
史
書
䥺
の
形
式
を
と
䣬
た
歴
史
書
で
あ
る
䣎
䣕
漢
書
䣖
の
形
式
は
䣍
後
の
正
史
編
纂
の
規
範
と
な
䣬
た
䣎
䥹
ウ
䣵
キ
ペ
デ
䣵
ア
よ
り
䥺	
２
䣍䣕
旧
唐
書
䣖
は
台
湾
中
央
研
究
院
の
漢
籍
電
子
資
料
文
献
庫
の
デ
䤀
タ
ベ
䤀
ス
を
使
用
し
た
䣎
検
索
を
掛
け
る
時
本
文
の
み
䥹
注
釈
抜
き
䥺
を
使
用
し
た
䣎	
３
䣍䣕
旧
唐
書
䣖
に
お
け
る
䣓
配
䣔
は
䣓
娶
る
䣔
を
表
す
用
例
が
全
８
例
あ
る
䣎	
	
ア
䣍
敬
意
が
含
ま
れ
る
䣓
公
主
を
娶
る
䣔
の
用
法
は
４
例
䣍	
	
①
䣍
今
者
得
一
公
主
配
之
䣍
以
成
陛
下
之
信
䣍
有
始
有
卒
䣍
其
唯
聖
人
乎
䣎	
	
②
䣍
若
仲
文
承
嫡
䣍
即
沈
氏
須
黜
居
別
室
䥻
仲
辞
不
合
配
尚
貴
主
䣎	
	
③
䣍
則
天
私
殺
攸
曁
之
妻
以
配
主
焉
䣎	
	
④
䣍
回
紇
号
為
小
寧
国
公
主
䣍
歴
配
英
武
䣍
英
義
二
可
汗
䣎	
	
イ
䣍䣓
大
臣
の
娘
を
娶
る
䣔
の
用
法
は
２
例
䥹
そ
の
内
に
連
語
の
䣓
配
合
䣔
は
１
例
䥺䣍	
	
⑤
䣍
今
敏
䥹
左
衛
兵
曹
蕭
敏
䥺
日
愈
䣍
却
乞
与
臣
姪
女
配
合
䣎	
	
⑥
䣍
外
兄
薛
宮
早
卒
䣍
一
女
孤
䣍
配
張
毅
夫		
	
ウ
䣍
昔
の
中
央
王
朝
が
周
辺
各
民
族
と
姻
戚
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
指
す
用
法
は
２
例
䣎䣓
突
厥
の
単
于
は
漢
の
女
官
䥹
詔
を
下
す
時
昭
君
の
号
を
与
え
た
䣎
其
の
故
䣍
社
会
地
位
の
高
い
女
性
に
な
䣬
た
䣎䥺
を
娶
る
䣔
の
一
例
と
䣓
唐
の
皇
族
は
突
厥
の
女
を
娶
る
䣔
の
一
例
で
あ
る
䣎	
	
⑦
䣍
漢
元
帝
時
䣍
匈
奴
単
于
入
朝
䣍
詔
王
嬙
配
之
䣍
即
昭
君
也
䣎	
	
⑧
䣍
自
古
无
天
子
求
娶
夷
狄
女
以
配
中
国
王
者	
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